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DENİZCİLİK TARİHİMİZDEN ŞANLI SAYFALAR
ŞANLI HAMİDİYE’NİN KOMUTANI 
RAUF BEY KİMDİR?
xjfx Denizci bir aileden gelen R auf Bey babası ve ağabeyi 
’>3* gibi denizci olmaya karar verir. Mektebi Bahriye’ye 
girer.
Samim ÇAĞATAY 
Em.Dz.Kur.Alb.
Tarihten bir çok kahramanlık ve şe­
caat örnekleri veren komutan nihayet: 
— “ Arkadaşlar gemimize önemli bir 
vazife verildi, bu vazife için vatanımız 
ve milletimiz bizden fedakarlık bekli­
yor. Tam olarak fedakarlığı göze alma­
yınca bu vazifeye başlanamaz. Ben 
Türk askerinde bu meziyetin mevcut ol­
duğuna eminim. Efsanevi kahramanlık­
larıyla Akdeniz’i titretmiş, yarattıkları 
harikalarla tarihimize şan vermiş büyük 
denizcilerimize lâyık evlâtlar olduğumu­
zu ispat edeceğiz, vazifenize ona göre 
sarılın ve göreve hazır olun.”
Bu sözlerden sonra konuştuğu yerin 
yanma çekilen komutan yanına gemi 
imamım çağırdı, imamın: “ Vatan için 
selâmet, personele kuvvet ve gemiye 
nusret niyaz” eden duasında başta ko­
mutan olmak üzere herkes ellerini aç­
tı, Yüce Tanrı’mn huzurundaymış gi­
bi hissedercesine, başlarını öne eğerek 
hep birlikte “ Amin” diyerek dua etti­
ler ve bu törenden sonra toplantı sona 
ermiş oldu.
HEYECANLI ANLAR
Toplantı dağıldığı zaman bir neşe 
kaynağı gemiyi sardı. Herkes birbirine 
sarılıp kucaklaşıyordu, öpüşüyordu. 
Komutanın gemiye verilen vazifeden 
dolayı kendilerinden fedailik beklendi­
ği yolundaki müjdesi, onları işte böyle 
heyecan dolu bir ortama sürüklemişti.
Herkes vazifelerini yerine getirmek 
için görevinin başına döndü, işlerini bi­
tirdikten sonra gece güvertede kafa ka­
faya verip gruplaşmış subaylar, Bahri­
ye Mektebi’nden yeni mezun olmuş 
genç teğmenler, hep bu gizemli yolcu­
luğun mahiyetini çözmeye çalışıyorlar­
dı. Tekrarlanan soru hep aynı idi.
“ — Acaba nereye gidiyoruz?” Bunu 
nerkes başka şekilde cevaplandırıyordu:
— “ Limni adasına...”
— “ Adriyatik’e ...”
— “ Pire’yi bombardıman etmeye...”
Bu tahminlere sonuçta kendileri de
inanamayan personel yine de sevinçten
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coşuyor ve heyecandan taşıyordu. Yı­
lın son gecesi olmasına rağmen bu soru 
ve cevaplar ile tahminler uzayıp gider­
ken komutan Rauf Bey, kamarasında 
Donanma Komutam’ndan almış oldu­
ğu aşağıdaki şu kısa Harekât Emrini 
okumakta ve üzerinde düşünmekle meş­
guldü.
Sayın okurlar Osmanlıca olarak ya­
zılmış olan bu emrin metnini tam ola­
rak bugünkü Türkçemiz’e çevirmek tam 
anlamıyla olamayacağından sizlere bu­
nu kısmen tercüme edip aktaracağız. 
Sanırım biraz olsun anlaşılacaktır. Bu 
nedenle beni hoş karşılayacağınıza emi­
nim.
— “Donanmayı humayunun harekâ­
tını kolaylaştırmak için hükümeti seni- 
yemizce Akdeniz ve Yunanistan sahil­
lerinde, Başkomutanlık vekâleti celile- 
sinin emir ve tensibi veçhile Akın Ha­
rekâtı icrası münasip görülmüş ve bu 
husus için Hamidiye kruvazörü hüma­
yunu görevlendirilmiştir. Hava durumu 
ve gecenin karanlığı uygun görülür gö­
rülmez hareket edip vazifeye başlama­
nız tavsiye olunur.”
Aslında emir kısaydı ama kapsamı 
çok genişti. Bereket Hamidiye komuta­
nı ne yapacağını çok iyi biliyordu. Tek 
başına görünmeden Çanakkale Boğa­
zından çıkacak, Ege’den Akdeniz’e
ulaşacak ve 3 zırhlı, 14 muhrip, 1 deni­
zaltı, 8 gambot ve 6 yardımcı kruvazör­
den ibaret olan Yunan Deniz Kuvvetle- 
ri’nin gözüne görünmeden ve onların 
pençesine düşmeden Yunan deniz ulaş­
tırmasını vuracak, ticaret filosuna sal­
dıracak ve fırsatını bulduğunda da Yu­
nan sahil şehirlerini bombardıman ede­
cekti. Bu işi nasıl başaracaktı? Yunan 
donanması Hamidiye’ye meydanı boş 
bırakamazdı, Akdeniz gibi kapalı bir 
denizde sıkıştırılırsa Yunan gemilerin­
den yakasım nasıl kurtarabilecekti? 
Böyle bir durumda nereye kaçardı?
Kaçmak kelimesi halbuki ne Hami- 
diye’nin personelinin aklında ve ne de 
komutanın kitabında yazılı değildi. Ha­
midiye akıncı bir gemi olacaktı, tek ba­
şına Akdeniz’de etrafa duman attıra­
cak, yakacak, yıkacak, batıracak, etrafa 
korku salacak sanki Barbaroslar’ın, 
Turgutlar’ın zamanındaki gibi tekrar 
korsan devrini yaşatacaktı.
Rauf Bey kamarasında bunları düşü­
nürken dalıp gitmişti. Yelken devri so­
na erdikten sonra makinalı gemilerle 
korsanlık yapılmıyordu ama RaufBey 
bunu yeniden canlandıracaktı.
HÜSEYİN RAUF BEY
İşte bu çok önemli görevi şanlı bir se­
fer olarak ilk kez tarihe mal eden ve bü­
tün dünyaya örnek olarak takdir edilen 
Güverte Kıdemli Yüzbaşı Hüseyin Ra­
uf Bey kimdi? Nerede doğmuştu? Ki­
min oğluydu? Bahriye mektebine ne za­
man girmiş ve nasıl yetiştirilmişti?Bun­
ları anlatmak üzere, yılın bu son gece­
sini birlikte uzatalım ve bir ara tarihe 
kulaklarımızı verelim. 1 Ocak 1913 Sa­
lı sabahı tekrar buluşana kadar Rauf 
Bey’i öğrenelim
Rauf Bey’in babası da bir deniz su­
bayıdır. Babası Mehmet Muzaffer 1867 
yılında bahriye mektebinden mezun ol­
muş, 1899’da Koramiralliğe yükselmiş 
mümtaz bir subaydır. Rauf Bey Haliç’in 
güney kıyısındaki Cibali’nin Küçük 
Mustafa Paşa semtindeki bir konakta 
1881 yılında dünyaya gözlerini açmış­
tır. Annesi Nüveyde hanım 3’ü kız ve 
2’si erkek olmak üzere Safiye, Hamide, 
İffet, Haşan, Murat ve Hüseyin Rauf
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isminde beş çocuk doğurmuştur. Son­
radan Rauf’un ismine babasının adı 
olan Mehmet Muzaffer eklenmiştir. So­
yadı o tarihte olmadığından O ’nu bazı 
yerlerde Hüseyin Mehmet Muzaffer Ra­
uf olarak göreceğiz. Aslında Rauf Or- 
bay’ın ta kendisidir. Bu konakta aile 
son derece sade bir yaşantı sürmektedir. 
Babaları Koramiral olmasına rağmen 
anneleri çocuklarını tamamen çerkezle- 
rin örf ve adetlerine yakaşır bir ter­
biye ve disiplin içinde yetiştirir. Babası 
ileride Bahriye şurası reisliği de yapacak 
ve 1908’de Ayan üyeliğine kadar yük­
selecektir.
Hüseyin Rauf, Cibali’deki “ Üsküp- 
lü” mahalle mektebinde okula başlar­
sa da daha ilkokulu bitiremeden baba­
sının Trablusgarp’a (Bugünkü Tripoli) 
komodor olarak atanması nedeniyle hep 
birlikte oraya gidilir ve 8 yıl kalındık­
tan sonra İstanbul’a dönüldüğünde 
Mehmet Rauf artık Bahriye Mektebi’- 
ne girmeyi düşünmektedir. Çünkü ken­
disinden bir yaş büyük olan ağabeyi Ha­
şan Murat bir yıl önce babasının mes­
leğini seçmiş, bahriye mektebine girmiş­
tir. O’da ağabeyinin yaptığını yapacak­
tır. Aile denizci bir ailedir. Sonunda bir 
Mayıs günü ağabeyi Hüseyin Rauf’u 
Heybeliada’daki Bahriye Mektebi’nin 
oval biçimindeki süslü kapısından içeri 
adımını atarken karşılar.
Şimdi olayı bu konularda çok güzel 
yazıları bulunan araştırmacı Emekli 
Dz.Gv.Alb. İbrahim Akkaya’nın satır­
larından dinleyelim:
— “ Mektebi Bahriye’nin kapısının 
üzerinde bu okulun kuruluşunu anlatan 
uzun bir kitabe vardır. Yine lumbarağ- 
zmın (kapının) iki yanında birer büyük 
gaz feneri ve çatıları oymalı birer nö­
betçi kulübesi bulunmaktadır. Vapur is­
kelesinden okul kapısına ve oradan bi­
nalara kadar olan yol; Arnavut kaldı­
rımı denen biçimde taş kaplamadır.
İşte küçük Rauf ve arkadaşları, bu 
ayrıntılara hiç dikkat etmeden, iskele gı­
cırtıları arasında yandan çarklı vapur­
dan çıkarlar. Bindirmeli üç katlı iskele 
binasının içinden geçerler ve biraz iler­
deki üstü süslü kapının önünde durur­
lar. Nöbetçi subayının ikaz ve komut­
ları ile içeriye muntazam bir şekilde gi­
rerler ve boy sırasına göre dizilirler. Ad­
ları teker teker okunur ve kendilerine 
hayatları boyunca unutamayacakları nu­
maraları verilir ve Hüseyin Rauf Efen- 
di’nin numarası da 14’tür. İşte bu ida­
di birinci sınıf öğrencilerini, okulun di­
ğer eski öğrencileri uzaktan tatlı ve alay­
lı bir şekilde tebessüm ederek seyret­
mektedirler.
Öğle yemeği zamanı gelmiştir, bütün 
sınıflar kendilerine ait olan yerlerde 
bahçede tabura geçerler ve nöbetçi ta­
lebenin komutu ile yemekhaneye ilerler­
ler. Mektebi Bahriye’de bir gelenek var­
dır: Küçük sınıflar yemekhaneye önce 
girerek ayakta büyük sınıfların gelme­
sini beklerler. Nöbetçi talebenin 
“ Buyrun” demesiyle oturulur ve “ Tan­
rının adıyla” denene kadar kimse sof­
radaki hiç bir şeye el süremez, ancak 
tanrının adıyla besmele çekildikten son­
ra yemeğe başlanır. Esasen her uzun 
sofranın iki başında büyük sınıflardan 
veya Harbiye sınıfından sofra başları 
bulunur. Bunlar kıdemli ve tecrübeli ol­
duklarından yeni öğrencilere daima iyi 
birer örnek olurlar. Geleneğin icabı, o 
günkü Nöbetçi subayı ve nöbetçi öğret­
menler de yemekhanede kendilerine ay­
rılmış özel bir masada öğrencilere çık­
mış olan yemekten yerler. Masaların 
arasında dolaşan nöbetçi talebe herke­
sin yemeğini bitirmiş olduğunu görün­
ce riyaset masasına tokmakla vurarak 
“ Çok şükür” der ve bunu hep birlikte 
söyleyen öğrenciler birlikte ayağa kal­
karlar ve artık yemek bitmiştir ve hiç 
birşeye el sürülemez. Bu kez yemekha­
neyi en kıdemli sınıflar önce terkeder- 
ken ayakta beklenir. Buradan bahçeye 
çıkılır. İşte bu usulleri o gün öğrenen 
Mehmet Rauf’un daha başka öğrene­
cekleri de vardır. Çünkü bu öğrenecek­
leri 1992 yılında bile köklü bir gelenek 
olarak halen yürürlüktedir.
Yeni gelen öğrencilerin işi bitmemiş­
tir, hep birlikte kendilerine ayrılan ya­
takhaneye çıkılır ve numara sırasına gö­
re yatakları gösterilir.
Bavullarından çıkardıkları şahsi eşya­
ları başuçlarında bulunan tahta dolap­
lara yerleştirilir. Bu dolaplara yerleştir­
me belli bir düzene ve sisteme göre olur, 
aksi ise hafta sonu izinsiz kalmaya ne­
den olacağı da bu arada öğrenilir. Bu 
arada dikim evinden beyaz elbiseleri gel­
miştir. Siyah elbiseleri için gerekli ku­
maşları İzmit Körfezi’nin sonundaki 
Başiskele’nin çok gerilerindeki “ Çulha- 
ney” ye ısmarlanmıştır. Buradan Fran­
sız Deniz subayları için bile pırıl pırıl si­
yah şayak denen kumaş ihraç edilmek­
tedir.
Artık sivil giysilerini çıkartanlar bu 
verilen üniformaları giyerek aynanın 
karşısında kendilerini seyrederler ve gu­
rur duyarlar.
Hüseyin Rauf da diğer arkadaşları gi­
bi bahriyeli olmuştur ve çok heyecanlı­
dır ama telaşlı değildir. Çünkü okulun 
bazı katı kurallarını yıllar önce babasın­
dan ve ağbeyi Haşan Murat’tan öğren­
miştir. O’na herşey normal ve tabii gel­
mektedir.
O günlerde okul komutanı olarak Al­
bay Raşit bey getirilir ve tesadüfe ba­
kın ki Raşit Bey’de Cibalili’dir. O ta­
rihlerde Cibali’den, geçen yılların Ka- 
sımpaşası ve bu yılların da Kadıköy’ü 
gibi çok kıymetli deniz subayları çık­
maktadır ve ileride Mehmet Rauf da bel­
ki Amiral olamayacaktır ama adı Hami- 
diye kahramanı olarak tarihe geçecek­
tir.
(Devam edecek)
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